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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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1 Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi(pula) kamu  menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui(Terjemahan Q.s-Al baqoroh ayat 216) 
2 Demi massa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan nasehat menasehati 
supaya kebenaran dan nasehat dan menasehati menetapi kebenaran(Terjemahan Q.s-
Al Ashr Ayat 1-3). 
3 Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tetapi berusahalah untuk 
menjadi manusia yang berguna (Albert Einstein) 
4 Tugas kita adalah untuk mencoba, karena dalam mencoba itulah kita menemukan dan 
belajar membangun kesempatan untuk berhasil (Mario Teguh) 
5 Kita tidak harus berhasil dalam semua hal, karena keberhasilan dalam satu hal, sudah 
















Kepada kedua orang tua karena kasih sayang, cinta, doa, dan perhatian yang tulus dan ikhlas 
senantiasa selalu beliu berikan, tanpamu aku aku bukan siapa-siapa. 
Untuk Vety Choirunnisak yang selama ini tulus ikhlas membantuku, mendukungku, 
memberikan motivasi dan semangat agar aku menjadi orang yang lebih berguna bagi orang 
tua, keluarga dan orang lain. 
Semua teman-temanku PGSD, terima kasih telah menjadi teman yang baik, Kebersamaan dan 
persaudaraan yang tak pernah ku temukan di tempat manapun. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca melalui penerapan 
metode Iqro’ dan khususnya untuk mengetahui peningkatan keterampilan siswa membaca 
huruf Jawa pada siswa kelas IV SD Negeri II Krisak, kecamatan Selogiri, kabupaten 
Wonogiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri atas 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dilakukan secara kolaboratif antara 
peneliti dengan guru. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri II 
Krisak, Selogiri, Wonogiri. Sedangkan hal yang diamati dalam penelitian ini adalah 
kelancaran dan ketelitian yang mengarah pada keterampilan siswa dalam membaca huruf 
Jawa serta aktivitas siswa dalam pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. 
Data dianalisis dengan model analisis interaktif yang terdiri dari menelaah seluruh data yang 
telah terkumpul, mereduksi data, dan menyimpulkan. Hasil penelitian menunjukan adanya 
peningkatan keterampilan membaca. Sebelum pelaksanaan tindakan diperoleh nilai rata-rata 
63,03 dengan ketuntasan belajar 29%, pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh 68,07 
dengan ketuntasan belajar 79%, dan pada siklus II terjadi peningkatan ketermpilan membaca 
yang cukup signifikan dengan nilai rata-rata 74,96 dan ketuntasan belajar 93%. Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan metode Iqro’ 
dapat meningkatkan keterampilan membaca huruf Jawa siswa kelas IV SD Negeri II Krisak, 
Kec.Selogiri, Kab. Wonogiri tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: keterampilan membaca, metode Iqro’ 
 
 
